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生活的强者，在竞争中生存、前进和发 展，是 时 代 对 青 年 一 代
的期望和要求。 然而，在和平环境中成长起来的“80 后”、“90
后”，经受的磨难较少，意志品质薄弱，抗 挫 折 能 力 低，心 理 素
质普遍比较差。 如何培养大学生良好的心理素质，增强其抗挫
折能力，已成为素质教育的一个重要课题。 艰苦的军训生活，






































































































为 9.5%。 而目前中国年满 20 岁的成年人中，有心理障碍的患
者每年以 11.3%的速度增加，17 岁以下未成年人有各类学习、





















“军纪如铁，意志如钢，勇挑重担，力创一流”、“吃 苦 耐 劳 磨 练




















动强度大，条件艰苦，让学生接受自然 的 考 验，提 高 学 生 在 恶
劣自然条件下的适应能力， 促使他们在艰难险恶的环境中磨
练意志品质，增强心理耐力。
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